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FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA PENYELESAIAN 
STUDI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
 
Drop out merupakan salah satu permasalahan besar dalam institusi 
pendidikan. Hal ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa yang drop out tetapi 
juga pada institusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang 
yang menjadi kendala dalam penyelesaian studi mereka di Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengidentifikasi faktor-faktor yang 
menjadi kendala dalam penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Data diperoleh dari distribusi kuesioner 
yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak melanjutkan kuliah angkatan 2005-
2007. Jumlahnya 155 orang. Analisis diskripsi digunakan pertama, kemudian 
yang kedua menggunakan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan 
mahasiswa yang tidak melanjutkan kuliah adalah terbanyak laki-laki berusia 28-
39 tahun, tinggal di luar kota Solo, menikah, wiraswasta dan berpenghasilan 
kurang lebih tiga juta rupiah. Kebanyakan mereka berhenti pada tahap 
pengumpulan data dan pengajuan judul Tesis. Faktor-faktor yang menyebabkan 
mahasiswa tidak melanjutkan kuliah dikelompokkan dalam tiga faktor. Namanya 
faktor pembimbing, faktor kompetensi, dan faktor psikologi. Faktor pembimbing 
meliputi sulit ketemu pembimbing, selisih paham dengan pembimbing, dan tidak 
suka pembimbing. Faktor kompetensi meliputi tidak ada buku bacaan, bahasa 
Inggris kurang, sulit bahan rujukan, dan kesulitan data. Sedangkan Faktor 
psikologi meliputi tak ada motivasi dan tesis tidak menarik. Selanjutnya 
rekomendasi penelitian ini adalah memerlukan sistem yang mengijinkan 
mahasiswa untuk kemudahan komunikasi dengan pembimbing dan bimbingan 
dengan perhatian yang sangat besar serta panduan jam konsultasi.  
 






FACTORS THAT BECOME CONSTRAINTS COMPLETION STUDY 
STUDENTS OF POST GRADUATE PROGRAM OF UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
 
Drop out has become a major problem in educational institutions. This is 
not only because of impact on students who drop out but also for the institution. 
This study aims to identify the background and the factors that cause students to 
drop out. Data obtained from questionnaires distributed to the 2005-2007 
generation of students who have not finished their studies. That is 155 people. 
Descriptive analysis is used for the firs objective, whereas factor analysis is used 
for the second. Results showed that students drop out is dominated by males, aged 
28-39 years, living outside the city of Solo, married, self-employed and have 
incomes below three millions rupiahs. The majority of them stopped at the stage 
of data collection and submission of thesis titles. T he factors that cause students to 
drop out can be grouped into three factors. Namely supervisor factors, 
psychological factors and competence factors. Supervisors factor consists of 
students do not like the supervisor, the difficulties encountered supervis or, and 
existence of disagreement between students and tutors. The competence factor is 
the lack of English language skills, difficulty getting referrals, no reading material 
and difficulty in obtaining data. While psychological factors are no motivation, 
and feel the thesis is not attractive.. Therefore this research recommends the need 
for the system that allows students to communicate easily with supervisors and 
mentors encouraged to give greater attention and time to his guidance. 
 
Key words: drop out of university, supervisor factors, psychological factors, 
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